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Elsevier adquiere Knovel
7 enero 2013
El gigante líder de la información científica 
sigue anexándose empresas. Empieza el año 
comprando Knovel, una editorial especializada en 
ingeniería, fundada en 2000, que cuenta con 700 
clientes (entre ellos 400 escuelas de ingeniería). 
Knovel se ha hecho famosa por su software que 
permite buscar en tablas, gráficos y ecuaciones, 
hacer cálculos, extrapolar gráficos y hacer bús-
quedas de varias variables, representar funciones, 
etc. Incluye más de 90.000 tablas interactivas y 
gráficos que se pueden manipular y exportar a 
Excel y Mathcad.
http://info.knovel.com/elsevieracquires.pdf
Red internacional de bibliotecarios
24 enero 2013
Se pone en marcha la International Librarians 
Network (ILN), un programa de mentoría interna-
cional entre iguales bibliotecarios. “La innovación 
y la inspiración pueden cruzar fronteras para 
hacer mejor lo que se hace”, dicen en su web. A 
los participantes se les asigna como contacto una 
persona de otro país, basándose en la informa-
ción que proporcionan a los coordinadores del 
programa. La relación se establece por un período 
fijo, durante el cual los dos profesionales com-
parten experiencias, opiniones e ideas en temas 
de discusión propuestos por los coordinadores. 
Por supuesto, finalizado el período regular los 
participantes pueden seguir la correspondencia 
por su cuenta.
La ILN está dirigida por voluntarios de todo 
el mundo. Los coordinadores emparejan a 
los participantes, dan apoyo a los contactos y 
administran la web. Los coordinadores nacionales 
ayudan en el funcionamiento y promueven el 
programa dentro de su país. ILN cuenta con el 
apoyo de varias organizaciones profesionales 
y comerciales, pero funciona de forma 
independiente. La coordinadora para España es 
María García-Puente 
spain.ilnetwork@gmail.com
http://goo.gl/YF3xKY
http://ilnetwork.wordpress.com
Ana Santos-Aramburo sustituye a 
Glòria Pérez-Salmerón en la BNE
18 febrero 2013
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
releva a Glòria Pérez-Salmerón al frente de la 
Biblioteca Nacional de España y nombra en su 
puesto a Ana Santos-Aramburo. “Concluida la 
conmemoración de su Tricentenario, la Biblioteca 
inicia una nueva etapa, marcada por la elabora-
ción y aprobación de una ley reguladora propia 
que la proyecte como la institución cultural de 
referencia que es en nuestro país”. 
El ministerio señala que Pérez-Salmerón, que 
se incorporó a la BNE en 2010, “ha puesto todo 
su empeño profesional y personal” en situar a la 
Biblioteca “entre las más reputadas y proactivas 
del panorama europeo, y prueba de ello ha sido 
el éxito de participación social en los actos con-
memorativos del Tricentenario”.
Ana Santos-Aramburo fue anteriormente 
directora de la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla de la UCM, directora de Acción Cultural 
de la BNE, directora de la Biblioteca de la UCM 
y directora general de Bibliotecas y Archivos del 
Ayuntamiento de Madrid.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/18/
cultura/1361194243.html
Aprobada NTI de reutilización de 
recursos de información
19 febrero 2013
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públi-
cas, por la que se aprueba la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de 
información. Como dice Elisa García-Morales 
en Gestión de documentos en la e-administración 
(colección EPI, Editorial UOC): “Un concepto cla-
Gloria Pérez-Salmerón Ana Santos-Aramburo
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ve necesario para el buen funcionamiento de la 
administración electrónica es la interoperabili-
dad, que se define como: 
Capacidad de los sistemas de información y 
de los procedimientos a los que éstos dan 
soporte, de compartir datos y posibilitar el 
intercambio de información y conocimiento 
entre ellos. 
La interoperabilidad es premisa absolutamen-
te necesaria para la realización de las políticas 
comunitarias, para las relaciones entre adminis-
traciones públicas de la UE y para la prestación de 
servicios a ciudadanos y empresas. El Real decreto 
4/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero), 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la administración electrónica. Se 
desarrolla a través de un conjunto de Normas 
Técnicas de Interoperabilidad (NTIs) en las que se 
encuentran numerosos requerimientos específi-
cos que afectan de lleno a la gestión documental: 
- Catálogo de estándares
- Documento electrónico
- Digitalización de documentos
- Expediente electrónico
- Política de firma electrónica y de certificados 
de la Administración
- Protocolos de intermediación de datos
- Relación de modelos de datos
- Política de gestión de documentos electrónicos
- Requisitos de conexión a la Red de comunica-
ciones de las Administraciones Públicas espa-
ñolas
- Procedimientos de copiado auténtico y conver-
sión entre documentos electrónicos, así como 
desde papel u otros medios físicos a formatos 
electrónicos
- Modelo de datos para el intercambio de asien-
tos entre las entidades registrales
- Declaración de conformidad con el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad
- URL’s de esquemas XML. 
Todas estas NTIs, con sus guías de aplicación, 
se pueden encontrar en el Portal de la Adminis-
tración Electrónica (PAE)”.
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/
pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_
Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html
La OSTP de los EUA en favor del OA 
22 febrero 2013
La Office of Science and Technology Policy 
es una Oficina Ejecutiva del Presidente (EOP), 
establecida por el Congreso de Estados Unidos 
en mayo de 1976, con un amplio mandato para 
asesorar al Presidente sobre los efectos de la 
ciencia y la tecnología en los asuntos nacionales 
e internacionales.
En febrero de 2013 dirigió un memorandum a 
los departamentos y agencias del Gobierno titu-
lado Increasing access to the results of federally 
funded scientific research para que aseguren que 
los resultados de la investigación financiada con 
fondos públicos esté en acceso abierto antes de 1 
año después de su publicación. Para ello destinó 
a cada organismo 100 millones de US$, que debe-
rán usarse para crear:
a)  una estrategia para el aprovechamiento de los 
archivos existentes, en su caso, y el fomento de 
las asociaciones público-privadas con las revis-
tas científicas de interés para la investigación 
de cada agencia;
b)  una estrategia para mejorar la capacidad del 
público para localizar y acceder a datos digi-
tales resultantes de la investigación científica 
financiada por el gobierno federal;
c)  un enfoque para la optimización de las fun-
ciones de búsqueda, archivo, y difusión que 
fomente la innovación en accesibilidad e inte-
roperabilidad, garantizando al mismo tiempo 
la administración a largo plazo de los resul-
tados de la investigación financiada por el 
Gobierno Federal;
d)  un plan para informar a los premiados y otros 
investigadores científicos financiados con fon-
dos federales de sus obligaciones (por ejemplo, 
a través de la orientación, las condiciones de 
los premios y/o cambios en la reglamentación);
e)  una estrategia para medir y, en su caso, exigir 
el cumplimiento de este plan;
f)  la identificación de los recursos dentro del 
presupuesto de las agencias existentes para 
implementar el plan;
g)  un calendario para la ejecución; y
h)  la identificación de las circunstancias especiales 
que impidan el cumplimiento de alguno de los 
objetivos establecidos en la presente exposi-
ción, en su totalidad o en parte.
Parece que esta acción de la Casa Blanca es 
definitiva frente a los intentos del lobby de edito-
res de derogar la actual ley que obliga a depositar 
los artículos en los primeros 12 meses (recuérdese 
el caso de la Research works act, detrás de la cual 
estaba Elsevier, que finalmente fue retirada en 
febrero de 2012). 
En la emisión del memorando de la OSTP es 
posible que influyera positivamente una recogida 
de firmas a favor del OA para los artículos que 
sean resultado de una financiación con fondos 
públicos realizada en la web de la Casa Blanca 
“We the people” en junio de 2012.
https://petitions.whitehouse.gov/petition/require-
free-access-over-internet-scientific-journal-articles-
arising-taxpayer-funded-research/wDX82FLQ
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
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El Gobierno español “castiga” a 
varias bibliotecas universitarias 
por incumplimiento del déficit 
autonómico
5 marzo 2013
En una sorprendente resolución, el Ministerio 
de Hacienda ha dejado sin ayudas económicas 
para el proyecto de digitalización de sus fondos 
bibliográficos a las universidades públicas de las 
comunidades autónomas que han incumplido los 
objetivos del déficit.
“Como un jarro de agua fría” ha sentado la 
noticia a la Biblioteca de la Universidad de Grana-
da, que había logrado estas ayudas en los últimos 
años, tal y como señala su directora María-José 
Ariza: “Máxime, porque habíamos recibido una 
notificación del Gobierno avisándonos de que nos 
proponían para una ayuda superior a los 80.000 
euros”, cuenta Ariza. Lo más sorpresivo de todo 
esto es que las instituciones privadas no han sido 
excluidas.
Se han quedado sin las ayudas para las que 
habían sido seleccionadas las bibliotecas de las 
siguientes universidades: Autònoma de Barcelo-
na, Cantabria, Córdoba, Extremadura, Granada, 
Jaume I, Girona, La Laguna, Lleida, Oviedo, Poli-
tècnica de Catalunya, Murcia, Salamanca, Santia-
go, Valencia y Zaragoza.
El que se mostró muy categórico a la hora de 
hacer ayer una valoración fue Vicent Climent, 
rector de la Universitat Jaume I de Castelló y pre-
sidente de la comisión sectorial de bibliotecas de 
la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas: en declaraciones hechas al periódico 
La vanguardia, recordó que las universidades 
públicas llevan años presentando proyectos –en 
la convocatoria de 2012, que contaba con una 
dotación de casi 1,6 millones de euros, lo hicieron 
20- para participar en el programa de la gran 
biblioteca digital comunitaria Europeana. “Hay 
mucho malestar entre los rectores afectados –afir-
ma Climent-. No entendemos qué ha ocurrido. 
Es cierto que gran parte de nuestra financiación 
procede de las comunidades autónomas, pero 
nuestros presupuestos no los aprueba el parla-
mento autonómico. No somos responsables de 
este tipo de incumplimientos”.
Decía también Ariza: “¿De qué ha servido que 
la Universidad de Granada no tenga déficit?”, que 
se quejaba también de la inutilidad del esfuerzo 
realizado. “Nos han hecho perder el tiempo a los 
empleados públicos porque la elaboración de la 
memoria es compleja y requiere mucho trabajo, y 
la ley en la que se basan ya existía cuando hicieron 
la convocatoria y nos avisaron”. 
http://goo.gl/iR81O6
http://goo.gl/UbhgwY
Science publica carta de 
investigadores españoles
22 marzo 2013
Los investigadores de la Universidad de Gra-
nada Enrique Herrera-Viedma y Javier López-
Gijón señalan que las bibliotecas deben adap-
tarse a la era de internet y cambiar su papel en 
la sociedad, ofreciendo nuevos servicios como 
enseñar a los usuarios a iniciar un negocio, relle-
nar un formulario para abrir una cuenta bancaria 
o aprender buenos hábitos de salud.
“Las bibliotecas son necesarias pero deben 
ocupar un nuevo espacio en la sociedad. Deben 
convertirse en un espacio social que se centre en 
los usuarios. En una biblioteca con una orienta-
ción social, la gente podría ir a sacar libros, usar 
internet, leer un libro y un periódico o ver un 
documental. Pero también podría discutir los 
problemas de su barrio o país, comprender la 
poesía, el teatro, el cine, aprender buenos hábitos 
alimenticios y de salud, o tomar un café con los 
demás usuarios”.
Herrera-Viedma, Enrique; López-Gijón, Javier 
(2013). “Libraries’ social role in the information age”. 
Science, 22 March, p. 1382.
http://dx.doi.org/10.1126/science.339.6126.1382-a
ht tp : / /www.agenc ias inc .e s /Not i c ia s / Las -
bibliotecas-deben-asumir-un-papel-social-para-
sobrevivir-en-la-era-de-internet
Inauguración de la Digital Public 
Library of America
18 abril 2013
Tras 3 años de intensos trabajos, la DPLA es 
ya una realidad. El proyecto sigue el modelo de 
bibliotecas online existentes, tales como Europea-
na en la Unión Europea y Trove, de la Biblioteca 
Nacional de Australia.
Se inició en el Berkman Center for Internet 
and Society de la Harvard University en octubre 
2010. En abril de 2013 estaba previsto celebrar 
la apertura con una fiesta en Boston, pero los 
atentados ocurridos en la maratón de esta ciudad 
llevaron a posponer los actos festivos, pero no la 
apertura del portal.
En diciembre de 2013 la DPLA dispone de 5,5 
millones de objetos: fotos, libros, manuscritos, 
etc., procedentes de la Smithsonian Institution y 
muchos otros museos, bibliotecas e instituciones 
históricas de todo el país.
Dan Cohen, director ejecutivo de la DPLA, 
espera que el nuevo portal “sea una alternativa 
para los estudiantes e investigadores a sitios como 
Wikipedia e incluso Google, ya que dispone de 
mejores metadatos y descripciones. Wikipedia 
es una fuente secundaria y nosotros una fuente 
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primaria. Así, Wikipedia puede ser un gran com-
plemento”.
http://dp.la
http://www.actualidadeditorial.com/biblioteca-
publica-digital-de-america-dpla
Reunión internacional de los 
archivos fílmicos
21 abril 2013
La 69ª edición del Congreso de la FIAF (Federa-
ción Internacional de Archivos Fílmicos) se celebró 
en la Filmoteca de Catalunya, en Barcelona, del 21 
al 27 de abril de 2013. Cerca de 300 congresistas 
procedentes de un centenar de cinematecas de 50 
países se reunieron para compartir experiencias y 
debatir perspectivas sobre la problemática en la 
gestión de las multiversiones, así como sobre el 
incierto futuro que se deriva de los cambios tec-
nológicos y la crisis económica. Y es que en 2015 
se producirá el apagón analógico en el sector, y 
el formato digital sustituirá completamente a la 
película cinematográfica en los laboratorios de la 
industria fílmica: un gran reto para la preserva-
ción ante un cambio histórico de formatos. 
CL
http://www.fiafcongress.org/2013
Ampliación de los nombres de 
dominio de internet
23 abril 2013
La Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (Icann) acepta registrar dominios de pri-
mer nivel (top-level domain, TLD) [que son las letras 
que siguen al punto en las direcciones de internet, 
como por ejemplo .org, .net o .com], con nombres 
de marcas, ciudades, etc. New York, Roma, Tokyo, 
Madrid, Barcelona…, los han solicitado.
Previendo los posibles conflictos entre empre-
sas y territorios ha creado una Trademark Clea-
ringhouse (TMCH) para gestionar las reclamacio-
nes por el registro de marcas a nivel nacional e 
internacional. Uno de los nombres más disputa-
dos han sido .book y .news, solicitados por gran-
des empresas como Amazon o Google y que la 
Icann deberá otorgar a una o a otra, o dejarlos 
como genéricos como piden las editoriales.
El TMCH cuenta con la consultora Deloitte 
y con la computación de IBM para hacer viable 
el servicio, empresas con las que el organismo 
trabaja desde hace años. La apertura de miles de 
dominios al más alto nivel significa, entre otras 
cosas, un reto para las grandes marcas en sus 
estrategias comerciales en internet.
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/03/27/
actualidad/1364383823_576380.html
3ª Conferencia sobre calidad de 
revistas de ciencias sociales y 
humanidades (CRECS)
9 mayo 2013
Se celebró en Sevilla (Pabellón de México 
de la Universidad de Sevilla, Av. de la Palmera) 
organizada por el Grupo ThinkEPI y EPI SCP, con 
la colaboración con la Universidad de Sevilla, y el 
inestimable trabajo de coordinación de Nieves 
González-Fernández-Villavicencio.
Asistieron 115 delegados, y se contó con 30 
ponentes, entre comunicaciones y participantes 
en una mesa redonda que trató sobre “Gestión 
y financiación de revistas”. Entre los oradores 
hubo dos figuras destacadas, encargados de pro-
nunciar las ponencias invitadas: Blaise Cronin, 
de la University of Indiana, editor de la revista 
Journal of the American Society for Information 
Science and Technology (Jasist) y Félix De-Moya, 
profesor de investigación del CSIC y director del 
Grupo SCImago.
Las presentaciones y los vídeos pueden verse 
en la web del Grupo ThinkEPI:
http://www.thinkepi.net/crecs2013
La 4ª CRECS está programada para los días 
8-9 de mayo de 2014 en la Casa del Lector, de 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pº de la 
Chopera 10, Madrid. Esta 4ª edición ha pasado a 
ser conferencia internacional.
http://www.thinkepi.net/crecs2014
La revista BiD, de la UB, se publica 
conjuntamente con la UOC
13 mayo 2013
A partir del número 30, que coincide con su 
15º aniversario (se fundó en junio de 1998), la 
revista BiD: textos universitaris de bibliotecono-
mia i documentació, hasta ahora editada por la 
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Universitat de Barcelona, será coeditada con la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Recien-
temente ha pasado a estar indexada en Scopus. 
Se edita simultáneamente en catalán y castellano. 
Sus co-directores son Mario Pérez-Montoro (UB) 
y Candela Ollé (UOC).
Las fusiones, las reestructuraciones y las coedi-
ciones están tomando fuerza últimamente en 
las humanidades y ciencias sociales, disciplinas 
donde hay un alto número de publicaciones1 en 
comparación con el peso de estas áreas a nivel de 
docencia e investigación.
1. Rodríguez-Yunta, Luis; Giménez-Toledo, Elea 
(2013). “Fusión, coedición o reestructuración de revis-
tas científicas en humanidades y ciencias sociales”. El 
profesional de la información, enero-febrero, v. 22, n. 
1, pp. 36-45. 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
13as Jornadas españolas de 
documentación (Fesabid 2014)
28-19 mayo 2013
Se celebraron en Toledo con el lema “Crean-
do valor’es”, muy apropiado para los difíciles 
tiempos que atravesamos. Además de tratar los 
costes y la eficiencia que produce el uso de la 
información, se quería resaltar el valor añadido 
que generan las organizaciones que la gestionan 
(bibliotecas, archivos, museos y centros de docu-
mentación), así como los valores de los profesio-
nales que trabajan en ellos.
Preguntada Margarita Taladriz, presidenta 
de Fesabid, por las Jornadas respondió: -”Nos ha 
costado muchísmo esfuerzo sacarlas adelante en 
esta época de crisis. Emprendimos muchísimas 
acciones, hemos tenido en torno a 300 asistentes 
y la evaluación que hemos recibido ha sido muy 
buena en las encuestas de satisfacción, porque 
se han tratado temas de mucho interés como el 
impacto socio-económico de las bibliotecas, el 
código ético o la propiedad intelectual y hemos 
tenido mucha difusión. Hemos retransmitido en 
streaming las sesiones plenarias y en las redes 
sociales también ha habido mucha repercusión, 
llegando a ser trending topic un par de días; estoy 
bastante contenta de lo conseguido”.
http://www.fesabid.org/toledo2013
La Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez cierra su sede en 
Salamanca
27 mayo 2013
La sede en Salamanca de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez, que alberga el Centro 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, cerró 
sus puertas. Algunos de sus 25 trabajadores 
se han reubicado en la Casa del Lector (inau-
gurada el 17 de octubre de 2012), en Madrid. 
Funcionaba desde 1985 en un inmueble de ocho 
plantas que será rehabilitado y puesto a disposi-
ción de la ciudad. Miles de 
salmantinos que usaron el 
popular centro deplora-
ron su desaparición. Como 
contrapartida la FGSR pre-
tende impulsar una deno-
minada Biblioteca Extra-
muros, es decir trabajar 
con programas y objetivos 
sin tener una sede físi-
ca, en colaboración con 
centros escolares y otras 
bibliotecas.
http://www.elconfidencial.
c o m / u l t i m a - h o r a - e n -
vivo/2013/05/fundacion-german-sanchez-ruiperez-
cierra-salamanca-20130527-150878.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/28/
actualidad/1369749892_585727.html
Financial times pone en marcha 
fastFT
29 mayo 2013
“fastFT ofrece informes de último minuto 
y comentarios en despachos breves, agudos e 
informados, dando a los lectores de FT la ventaja 
que esperan y un análisis de la agenda del día. 
Expande y profundiza en la oferta de contenidos 
existentes en FT –tanto noticias urgentes como 
de investigación, opinión y análisis de los blogs, 
periodismo interactivo y vídeos- agregando una 
capa viva y dinámica de las noticias, y su inter-
pretación”.
Se actualiza las 24h del día de lunes a viernes, 
las noticias se indexan con palabras clave, acepta 
comentarios de los lectores. Tiene un diseño senci-
llo que se adapta a cualquier plataforma, disposi-
tivo y canal (platform agnostic publishing system, 
lo llama Andrew Betts, cofundador de FT Labs).
http://aboutus.ft.com/2013/05/29/financial-times-
launches-fastft
JG
Artículos 5 minutos diarios gratis
5 junio 2013
En una nueva estrategia comercial, DeepDyve, 
el primer sistema que se puso en marcha para 
ofrecer artículos en alquiler (su oferta inicial era 
poder visualizar un artículo durante 24h por 1 
US$, aunque ahora dispone de varias opciones 
Germán Sánchez-
Ruipérez (1926-2012)
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y períodos) ha anunciado una nueva oferta 
‘freemium’ mediante la cual los usuarios pueden 
leer el texto completo de cualquier artículo de 
forma gratuita durante cinco minutos por día.
Con sólo una dirección de correo electrónico 
y una contraseña, los usuarios pueden registrarse 
en segundos y tener acceso gratuito a más de 8 
millones de artículos de 3.000 revistas revisadas 
por pares que normalmente son de pago.
http://www.deepdyve.com
http://www.deepdyve.com/corp/press/20130605
Glòria Pérez-Salmerón en el 
Governing board de Ifla
7 junio 2013
Glòria Pérez-Salmerón ha sido elegida miem-
bro para el período 2013-2015 del Governing 
Board, que es el centro neurálgico de todas las 
decisiones y proyectos de la International Federa-
tion of Library Associations and Institutions (Ifla).
Otros españoles miembros de programas y 
secciones de Ifla
Programas estratégicos
- Action for Development through Libraries Pro-
gramme (ALP)
 Glòria Pérez-Salmerón, Diputación de Barce-
lona
- Committee on Copyright and other Legal Mat-
ters (CLM)
 Núria Altarriba-Vigatà, Biblioteca de Cata-
lunya
España no cuenta con representantes en los 
siguientes programos estratégicos:
- Committee on Freedom of Access to Informa-
tion and Freedom of Expression (Faife)
- Committee on Standards
- Preservation and Conservation (PAC)
- Unimarc Core Activity (UCA)
Secciones
- Academic and Research Libraries
 Adelaida Ferrer-Torrens, CRAI, Universitat de 
Barcelona
- Art Libraries
 Soledad Cánovas-del-Castillo, Museo Thys-
sen-Bornemisza
 Javier Docampo, Museo Nacional del Prado
- Audiovisual and Multimedia
 Alicia García-Medina (Secretaria), Depto. de 
Música y Audiovisuales, Biblioteca Nacional de 
España
 Carmen Velázquez-Domínguez, Depto. de 
Música y Audiovisuales, Biblioteca Nacional de 
España
- Government Libraries
 María del Carmen Díez-Hoyo, Bibliotecas, 
Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarollo
 Margarita García-Moreno, Depto. de Publi-
caciones, Ministerio de Defensa
 Miguel Navas-Fernández, Depto. de Justicia, 
Generalitat de Catalunya
- Information Literacy
 Andoni Calderón-Rehecho, Biblioteca, Uni-
versidad Complutense de Madrid
- Information Technology
 José-Luis Bueren-Gómez-Acebo, Biblioteca 
Nacional de España
- Latin America and the Caribbean
 Amada Marcos-Blásquez, Instituto de Empre-
sa, Madrid
 Belén Martínez-González, Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte
- Library Buildings and Equipment
 Santi Romero-Garuz, Diputació de Barcelona
- Library Services to Multicultural Populations
 Susana Alegre-Landáburu, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte
- Management and Marketing
 Henar Silvestre-Ferradal, Instituto de Empre-
sa, Madrid
- Management of Library Associations
 Margarita Taladriz-Mas, Fesabid
- Metropolitan Libraries
 Assumpta Bailac-Puigdellívol, Biblioteques 
de Barcelona
- Public Libraries
 Montserrat Espuga-Condal, Diputació de 
Barcelona
 Àngels Migueles-Sarri, Biblioteques de Bar-
celona
- Rare Books and Manuscripts
 Pilar Egoscozábal-Carrasco, Biblioteca 
Nacional de España
 Isabel García-Monge, Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico, MECD
- Reference and Information Services
 Carme Fenoll-Clarabuch, Servei de Bibliote-
ques, Generalitat de Catalunya
- Serials and Other Continuing Resources
 Maria-del-Tura Molas-Alberich, Biblioteca 
de Catalunya
 Luisa M. Landáburu-Areta, Biblioteca Nacio-
nal de España
- Social Science Libraries
 Araceli García-Martín, Agencia Española de 
Cooperación Internacional
- Statistics and Evaluation
 Antoni Feliu-Oller, Diputació de Barcelona
España no cuenta con representantes en las 
siguientes secciones de Ifla:
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Acquisition and Collection Development, Afri-
ca, Asia and Oceania, Bibliography, Cataloguing, 
Classification and Indexing, Continuing Profes-
sional Development and Workplace Learning, 
Document Delivery and Resource Sharing, Educa-
tion and Training, Genealogy and Local History, 
Government Information and Official Publica-
tions, Health and Biosciences Libraries, Knowled-
ge Management, Law Libraries, Libraries Serving 
Persons with Print Disabilities, Libraries for Chil-
dren and Young Adults, Library Services to People 
with Special Needs, Library Theory and Research, 
Library and Research Services for Parliaments, 
Literacy and Reading, National Libraries, News-
papers, Preservation and Conservation, School 
Libraries, y Science and Technology Libraries. 
Grupos de trabajo
- ISBD Review Group
 Elena Escolano-Rodríguez, Ministerio de 
Defensa
http://www.ifla.org/governing-board
http://goo.gl/Ycwc2Q
Chorus, centro para la investigación 
abierta de los EUA
7 junio 2013
Se crea el Clearinghouse for the Open Research 
of the United States (Chorus), una asociación 
público-privada sin fines de lucro “para facilitar 
el acceso del público a las publicaciones revisadas 
por pares resultado de la investigación financiada 
por el Gobierno Federal”. Ha sido puesta en mar-
cha por los editores.
Proporciona una solución completa para que 
las agencias cumplan con el memorandum de la 
Office of Science and Technology Policy (OSTP) 
sobre dicha materia (ver noticia del 22 de febrero 
de 2013). Se basa en la infraestructura existente 
de los propios editores para mejorar el acceso 
público a la bibliografía, evitando la duplicación 
de esfuerzos, reduciendo al mínimo los costes y 
asegurando la disponibilidad continua. Chorus 
suministrará y preservará los trabajos, ya sean los 
manuscritos finales revisados  por pares o los pdfs 
publicados.
Integra editores, asociaciones y otras organi-
zaciones que participan en la publicación acadé-
mica.
http://chorusaccess.org
Bibliotecas de los EUA crean Share 
para asegurar OA
7 junio 2013
La Association of Reseach Libraries (ARL), la 
Association of American Universities (AAU) y la 
Association of Public and Land-grant Universi-
ties (APLU) han creado Shared Access Research 
Ecosystem (Share) como una solución a largo 
plazo para que la educación superior gestione 
sus activos digitales. El proyecto es una respuesta 
a la reciente directiva de la Casa Blanca sobre el 
acceso público a la investigación y los datos finan-
ciados con fondos federales. Las tres asociaciones 
quieren que Share sea una red de repositorios 
digitales en universidades, bibliotecas y otras ins-
tituciones de investigación en los EUA.
La Office of Science and Technology Policy 
(OSTP) de la Casa Blanca dirigió un memorando a 
todas las agencias federales que financian inves-
tigación para que elaboraran un plan para que 
los resultados de la investigación financiada por 
http://chorusaccess.files.wordpress.com/2013/08/chorus_diagr6_horiz_th_hr.png
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el Gobierno Federal quede a la libre disposición 
del público dentro del año de su publicación, 
destinando a cada una un presupuesto de U$ 100 
millones (ver noticia del 23 de febrero de 2013).
Investigadores, bibliotecas, universidades y 
otras instituciones de investigación tienen un 
interés apremiante en el éxito de la política de 
la Casa Blanca.
http://www.arl.org/focus-areas/public-access-
policies/shared-access-research-ecosystem-share
Perú y Argentina, pioneros en leyes 
de acceso abierto
Junio 2013
En junio se aprobó en Perú la ambiciosa Ley 
30035, que regula el Repositorio nacional digital 
de ciencia, tecnología e innovación de acceso 
abierto. El texto legal –pendiente de desarro-
llo reglamentario- está destinado a impulsar el 
acceso abierto en la producción científico-técnica 
pública, pero también de las entidades privadas 
financiadas con recursos del Estado. La norma 
establece un repositorio centralizado, el del Con-
cytec (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica), pero no marca un límite 
temporal para formalizar los depósitos desde su 
publicación impresa o digital. 
En Argentina se aprobó una ley similar en 
noviembre: la Ley 26899/2013, de Creación de 
repositorios digitales institucionales de acceso 
abierto, propios o compartidos, sumándose así 
a la ya existente en España (Ley 14/2011, de la 
Ciencia, la tecnología y la innovación) para la 
promoción del acceso abierto. CL
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/
Leyes/30035.pdf
http://repositorios.mincyt.gob.ar/recursos.php
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/
BOE-A-2011-9617.pdf
Préstamo de libros-e en las 
bibliotecas
10 junio 2013
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
publica una licitación para el suministro de licen-
cias de uso de libros electrónicos para las biblio-
tecas públicas (1.640.000 euros) y de un sistema 
de gestión para el préstamo de ebooks (424.000 
euros). Aunque fue en febrero de 2011 cuando 
los primeros libros electrónicos se convirtieron en 
material de préstamo inicialmente en 15 biblio-
tecas, hasta ahora estos centros trabajaban con 
obras clásicas libres de derechos.
En total el Ministerio calcula comprar los dere-
chos de unos 1.380 títulos y 50 audiolibros. Para 
que más de un usuario pueda leer cada libro al 
mismo tiempo, han estimado que necesitarán 
unos 200.000 ejemplares independientes. Si divi-
dimos el coste total entre ese número estimado 
de licencias (1.640.000/200.000) obtenemos que 
los derechos de cada libro costarán 8,2 euros al 
Ministerio. Por ese precio, las bibliotecas podrán 
hacer uso de las licencias durante “un mínimo 
de 12 meses”, tal y como marcan los pliegos. El 
formato deberá ser ePub o pdf (y mp3 en caso de 
los audiolibros).
Entre los 1.380 títulos destacan 700 de 
ficción (500 para público adulto y 200 para 
juvenil); 250 sobre salud, desarrollo personal 
(incluidos libros de autoayuda), deporte e infor-
mática; 100 de ciencias sociales y humanida-
des; 140 de idiomas; 140 de no ficción infan-
til y juvenil; y 50 sobre ciencia y tecnología. 
El servicio no se prestará hasta 2014.
http://elboenuestrodecadadia.com/2013/06/10/
los-libros-electronicos-con-derechos-llegan-a-las-
bibliotecas-publicas
Bibliotecas universitarias
La Universidad de Salamanca lanzó en febrero 
de 2013 su portal de préstamo de libros-e, siendo 
la primera universidad española que dispone de 
este servicio. El proyecto es importante porque 
trabaja con los editores científicos, interconectan-
do plataformas y con editores españoles e inter-
nacionales, que o bien usan la misma plataforma 
de la USAL o bien interconectan las suyas. 
JAMV
G8: “los datos abiertos son un 
recurso fundamental” 
18 junio 2013
El grupo de países G8 bajo la presidencia del 
Reino Unido y dentro de la acción política “Mejo-
rar la transparencia y rendición de cuentas del 
gobierno y de sus servicios”, publica una carta 
de principios sobre los datos abiertos (open data, 
OD). Resumen sucinto:
Existe un gran potencial de mejora del fun-
cionamiento de los gobiernos y de las industrias 
usando las tecnologías para tratar la información 
y los medios sociales. El núcleo son los OD, pero 
éstos no siempre se comparten en condiciones 
para ser reutilizados, por lo que se pierden opor-
tunidades.
Los OD pueden incrementar la transparencia 
sobre cómo se usan los recursos del país, lo cual 
ayuda a combatir la corrupción. Empoderan a las 
personas y fomentan la creatividad y la innova-
ción en la sociedad.
Los firmantes de la carta acordaron establecer 
5 principios que deberán desarrollarse para fina-
les de 2015:
- Abrir siempre los datos al público, de modo que 
sea la opción por defecto.
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- Garantizar la cantidad y la calidad.
- Facilitar su uso por parte de todos.
- Suministrar datos para mejorar la gobernabili-
dad.
- Suministrar datos para generar innovación.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/207772/Open_Data_
Charter.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/
open-data-charter/g8-open-data-charter-and-
technical-annex
Desaparición del Iedcyt
26 de junio de 2013
Se suprime el Instituto de Estudios Docu-
mentales sobre Ciencia y Tecnología (Iedcyt) por 
resolución del Consejo Rector del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC). Había 
sido creado en 2007 en sustitución del Centro de 
Información y Documentación Científica (Cindoc), 
como parte de la transformación de los institutos 
que pasaron a formar parte del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CCHS), establecido en dicha 
fecha en la sede de la calle Albasanz 26-28, 28037 
Madrid. La disolución del Iedcyt no afecta a las 
unidades de creación de las bases de datos ISOC 
e ICYT, servicios heredados también del antiguo 
Cindoc pero que han dependido directamente de 
la dirección del CCHS desde 2007.
Con la supresión del Iedcyt se pone fin a una 
historia de 60 años de la documentación científica 
en el CSIC. El Cindoc había comenzado a actuar 
en enero de 1992, por la 
fusión de dos centros, el 
Instituto de Información 
Científica y Técnica (ICYT) 
y el Instituto de Informa-
ción en Ciencias Sociales y 
Humanas (ISOC), creados 
a su vez en 1975. Pero la 
historia de estos centros 
dedicados a información 
y documentación científica 
en el CSIC se remonta en 
realidad a 1953, fecha de 
creación por el Patronato 
Juan de la Cierva del Cen-
tro de Información y Docu-
mentación (CID), antece-
dente directo del ICYT.
Los motivos aducidos 
para la supresión en la 
resolución fueron el núme-
ro insuficiente de inves-
tigadores que no consti-
tuían el mínimo necesario 
para la consideración de 
instituto, según la normativa interna del organis-
mo, y la ausencia de líneas de investigación que 
se distinguieran temática o metodológicamente 
del trabajo de otros institutos del CCHS. En con-
secuencia puede concluirse que la disolución del 
centro se debe a la falta de renovación de las 
plazas perdidas por jubilaciones o traslados, pero 
también al hecho de que sus líneas de investi-
gación quedan representadas en otros institu-
tos del propio CCHS, especialmente el Instituto 
de Filosofía y el Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos. La mayor parte de los investigadores 
que pertenecían al Iedcyt se integran ahora en 
el Instituto de Filosofía, que mantiene una línea 
dedicada a las culturas de la ciencia y la tecnolo-
gía. La investigación sobre información y docu-
mentación científica, así como la elaboración de 
bases de datos documentales, permanecen vivas 
dentro del CCHS, pero sin duda con la supresión 
del Iedcyt se ha perdido un punto de referencia 
que jugó durante 60 años un papel esencial en la 
consolidación de esta disciplina en España. 
LRY
http://www.iedcyt.csic.es/sites/default/files/
documentos/Resolución supresión IEDCYT 260613.pdf
Orcid va tomando cuerpo
28 junio 2013
Orcid (pronunciado órkid), el sistema de iden-
tificación de autores mediante 16 dígitos puesto 
en marcha en octubre de 2012, que cuenta con el 
apoyo de todas las grandes editoriales, ha asigna-
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-
charter-and-technical-annex
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do 466.000 identificadores a diciembre de 2013.
En junio anunció un módulo de afiliación 
de autores utilizando los identificadores orga-
nizacionales específicos de ISNI (International 
standard name identifier), lo que ayudará a la 
identificación precisa y permanente de los inves-
tigadores y del lugar donde trabajan.
http://www.isni.org
http://orcid.org
Para ello ISNI y Ringgold colaboran para cruzar 
los identificadores de organización Ringgold con 
los identificadores de autor ISNI. Los registros de 
Orcid incluirán los identificadores institucionales 
Ringgold, el ISNI, nombre de la institución, datos 
de ubicación, dirección y nombres alternativos.
Ringgold es una empresa norteamericana que 
hace directorios de instituciones, con sus depen-
dencias jerárquicas, filiales, consorcios, etc. Diri-
ge sus servicios principalmente a las editoriales 
científicas.
http://www.ringgold.com
La comunidad científica ha estado esperando 
la posibilidad de enlazar la afiliación organizacio-
nal con identificadores Orcid:
- a los investigadores les irá bien establecer con 
precisión y mantener al día sus afiliaciones 
institucionales;
- las organizaciones de investigación quieren 
reducir el largo proceso de mantener al día los 
registros de afiliación, y agilizar el acceso a los 
recursos institucionales para su personal; 
- las instituciones financiadoras quieren monito-
rizar con más facilidad si la investigación que 
subvencionan se lleva a cabo; y
- los editores quieren agilizar el proceso de 
envío de manuscritos y proporcionar infor-
mación básica para la automatización de los 
gastos de publicación de artículos en revistas 
de acceso abierto. La identificación de las orga-
nizaciones es un desafío permanente en varios 
sectores, en particular en el entorno editorial.
Nota original de Laure L. Haak, directora de 
Orcid:
http://goo.gl/tpEiuq
Miembros institucionales españoles
España es uno de lo países donde más se ha 
introducido el uso de los identificadores Orcid, 
contando ya con 16 universidades miembros, que 
han instalado una api para registrar y asignar 
orcids a su personal investigador. La primera fue 
la de Oviedo, a la que siguieron Cádiz, Zaragoza, 
Politécnica de Madrid, y Carlos III de Madrid. El 
24 de octubre se anunció la adhesión del bloque 
de universidades catalanas: Barcelona, Autònoma 
de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu 
Fabra, Girona, Rovira i Virgili (Tarragona), Lleida, 
Oberta de Catalunya, Ramon Llull, Vic e Interna-
cional de Catalunya.
Suspensión de pagos de Cengage 
Learning
2 julio 2013
Cengage Learning, editorial especializada en 
materiales educativos presentó un expediente de 
bancarrota con el propósito de reducir su deuda 
5.800 millones de US$. La compañía, con sede en 
Stamford, Connecticut, dijo que había llegado a 
un acuerdo de reestructuración con los presta-
mistas a los que debe 2.000 millones de US$ para 
eliminar más de 4.000 millones de US$ de deuda 
del balance de la empresa.
Cengage perteneció originalmente Thomson 
Learning, parte del conglomerado de medios de 
Thomson, que lo vendió por 7.750 millones en 
2007 (cuando Thomson se preparaba para fusio-
narse con Reuters) a Apax Partners y Omers Capi-
tal Partners. Era el punto álgido de la burbuja de 
compras de empresas. Aparte de haber pagado 
un precio muy superior, los nuevos propietarios 
vieron como sus beneficios disminuían de año en 
año. La venta de libros impresos funcionó hasta 
2009, pero luego los estudiantes empezaron a 
comprar libros digitales.
Como Cengage, en 2008 la compañía adqui-
rió la división editorial académica de Houghton 
Mifflin Harcourt Publishing por 750 millones de 
US$ y en 2011 una unidad de publicación para 
enseñanza de National Geographic.
http://www.ringgold.com
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En la declaración de bancarrota la compañía 
dijo que tenía más de mil millones de US$ en 
activos.
Una de las empresas filiales de Cengage más 
conocidas es Gale.
El 1 de abril de 2014 Cengage anuncia que ha 
salido de la bancarrota y que sigue su actividad 
normal.
http://lj.libraryjournal.com/2014/04/industry-
news/qa-cengage-learning-ceo-michael-hansen-
on-coming-out-of-bankruptcy
Rechazada solicitud de Amazon del 
dominio .amazon
18 julio 2013
Desde abril de 2013 la Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (Icann) acep-
ta registrar dominios de primer nivel (top-level 
domain, TLD) con nombres de marcas, ciudades, 
etc. (ver más arriba noticia del 23 de abril).
Un grupo de países de América Latina, lidera-
dos por Perú y Brasil, parecen haber tenido éxito 
en su acción de bloqueo a Amazon, la tienda 
online, para que no pueda usar .amazon como 
sufijo de las direcciones de internet, pues consi-
deran que ese nombre debe pertenecer a asuntos 
relacionados con el río Amazonas y sus territorios.
El Governmental Advisory Committee (GAC) 
de la Icann, el organismo internacional que 
gobierna internet, recomendó que .amazon no se 
aprobara para ser usado como dominio de primer 
nivel (top-level domain, TLD), que son las letras 
que siguen al punto en las direcciones de internet 
(como por ejemplo .org, .net o .com).
Otro sufijo denegado ha sido también .pata-
gonia, solicitado por la empresa californiana de 
prendas de abrigo Patagonia.
Normalmente la junta directiva de la Icann 
acepta las recomendaciones del citado comité, 
pero a principios de enero de 2014 todavía no 
hay nada definitivo.
Postura de Estados Unidos
A algunos les extrañó que los EUA, represen-
tados en el GAC por el Department of Commer-
ce, aceptaran la decisión, a pesar de que en un 
principio estuvieron a favor de la aprobación de 
.amazon (aunque declarando que votarían en 
blanco si se quejaba algún gobierno).
El analista Nao Matsukata, de FairWinds Part-
ners, Washington, dijo que Estados Unidos se sien-
ten debilitados internacionalmente después que 
se ha sabido su programa de vigilancia digital de 
la National Security Agency puesto al descubierto 
por Edward J. Snowden. Los EUA también estarían 
tratando de suavizar su dominio de la Icann, que 
ha irritado varias veces a países como China y Rusia. 
Si fuerzan imponer sus criterios puede ocurrir que 
algunos países abandonen la Icann y creen un 
organismo competidor o vayan por libre.
Perú argumenta con la norma ISO
El 24 de diciembre de 2013 Perú envió a Steve 
Crocker, presidente de la Icann, una carta de la 
International Organization for Standardization, 
donde se indica que el departamento de Amazo-
nas, se encuentra en Perú, registrado en ISO 3166-
2, la norma de códigos de países y regiones, y por 
ende no debería ser usado por ninguna empresa 
con fin lucrativo. Resalta que Perú y Brasil no 
están de acuerdo con la creación del dominio 
genérico de internet .amazon, ya que se refiere 
a la Amazonia.
http:/ /bits .blogs.nytimes.com/2013/07/18/
amazon-rejected-as-domain-name-after-south-
american-objections
http:/ /www.iriartelaw.com/Ministerio-de-
Relaciones-Exteriores-envio-carta-sobre-amazon-
al-Presidente-del-ICANN
http://www.iso.org/iso/country_codes
Flipboard pasa a la Web
23 julio 2013
Flipboard, una de las apps para lectura en dis-
positivos móviles de contenidos de prensa y social 
media, de mayor éxito en los ultimos años, pasa 
también a la Web. Fue diseñada originalmente 
para tablets y de ahí se extendió a smartphones. 
Su éxito se ha basado especialmente en un cuida-
do diseño que evoca de manera elegante en for-
mato digital la sensación de lectura de una revista 
impresa. Sus prestaciones de selección de fuentes 
y de publicación de revistas personalizadas, la 
convierten asimismo en una potente fuente de 
información de contenidos de prensa y medios 
sociales, así como una plataforma atractiva para 
la content curation. Con su adaptación a la Web 
se convierte en un auténtico sistema de lectura y 
publicación multiplatafoma.
JG
The Washington post, vendido a Jezz 
Bezos, de Amazon
5 agosto 2013
Jeff Bezos adquiere el emblemático diario 
The Washington post [que entre otras cosas ha 
pasado a la historia porque en su día destapó 
el ‘caso Watergate’] por 250 millones de dóla-
res (189 millones de euros). La noticia genera 
todo tipo de reacciones, destacando en todas las 
interpretaciones su importante carga simbólica, 
en un contexto de profunda crisis de la industria 
de los medios de comunicación tradicionales: una 
empresa histórica de generación de contenidos y 
muy prestigiosa en Estados Unidos, es adquirida 
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por un empresario millonario especialista en el 
negocio de internet y el comercio electrónico. Las 
esperanzas y las expectativas puestas en Bezos 
son tantas como las críticas.
JG
Cineca libera la plataforma DSpace 
CRIS de código abierto sobre DSpace 
3.x
14 agosto 2013
La organización italiana Cilea, hoy integrada 
en el consorcio Cineca, anuncia la liberación de 
la primera versión alfa sobre DSpace 3.x de la 
plataforma de software DSpace CRIS, elaborada 
conjuntamente con la University of Hong Kong. 
DSpace CRIS es un software de código abierto que 
combina la agilidad en la gestión de repositorios 
de DSpace con la integración de entidades cerif 
(common European research information format) 
en el modelo de datos, lo que le permite operar 
al mismo tiempo como un sistema de gestión de 
la información científica o CRIS. Los integrantes 
de la comunidad DSpace de Cineca continúan tra-
bajando en el desarrollo de esta plataforma para 
evolucionarla hacia versiones de DSpace cada vez 
más avanzadas, y está en estudio la posibilidad 
de que DSpace 4 incorpore esta funcionalidad 
por defecto, lo que supondría un gran avance en 
la integración.
PDC
Anuncio de la disponibilidad pública de DSpa-
ce CRIS sobre DSpace 3.x:
http://goo.gl/XObGVA
Kudos, para mejorar la visibilidad y 
el impacto
18 septiembre 2013
Se puso en marcha experimentalmente, con un 
grupo de investigadores seleccionados, Kudos, un 
servicio gratuito que ayuda a aumentar el impac-
to de los artículos de investigación publicados.
Ofrece una plataforma para depositar y moni-
torizar información que los usuarios pueden 
filtrar y compartir a través de las redes sociales 
o el correo electrónico. En diciembre tenía más 
de 5.000 autores registrados que confirmaron la 
autoría de sus artículos, los mejoraron y los com-
partieron. Las mejoras consistieron en rescribir 
resúmenes de una forma sencilla, incluir frases 
con datos fundamentales, completar metadatos, 
añadir títulos cortos y añadir elementos multime-
dia, todo ello para hacer los artículos más “descu-
bribles”, lo cual generó miles de visualizaciones 
de páginas. Al hacer la investigación más fácil 
de interpretar, incluso por los no especialistas, 
los editores apoyan los esfuerzos de los autores 
para atraer citas. Tanto editores como autores 
se benefician del tráfico adicional que genera 
Kudos, y pueden medir y monitorizar su efecto 
con métricas a nivel de artículo (altmétricas).
Los resultados finales del programa de 2013 
se publicarán a principios de 2014, y el servicio 
se seguirá desarrollando durante 2014 para pro-
porcionar a los editores informes que indiquen 
qué tipos de mejora y formas de compartir los 
artículos son los más eficaces para sus autores 
específicos, cuál será su futura comercialización, 
desarrollo de productos, y estrategias editoria-
les. La participación de organizaciones en Kudos 
durante 2014 todavía será limitada, pero se acep-
tan propuestas en info@growkudos.com.
Los socios fundadores son AIP Publishing (del 
American Institute of Physics), la Royal Society of 
Chemistry (donde está la sede de Kudos) y Taylor 
& Francis, pero al cerrar esta edición del Anuario 
se han unido a Kudos ya todas las grandes edi-
toriales.
http://www.growkudos.com
Editoriales OA estafadoras y sin 
escrúpulos
7 octubre 2013
La revista Science publicó un artículo sobre el 
caso de un manuscrito con investigación comple-
tamente falsa describiendo un fármaco milagro-
so, que se envió a 304 revistas, y que fue aceptado 
por más de la mitad de ellas.
http://www.npr.org/blogs/health/2013/10/03/228859954/
some-online-journals-will-publish-fake-science-for-a-fee
El documento fue aceptado por revistas alo-
jadas por grandes de la industria editorial como 
Sage y Elsevier, o publicadas por prestigiosas 
instituciones académicas como la Universidad 
de Kobe en Japón, por revistas de sociedades 
académicas, e incluso por revistas para las que el 
tema del manuscrito era totalmente inadecuado, 
como el Journal of experimental & clinical assisted 
reproduction.
Durante un año, John Bohannon presentó 
el documento falso a varias revistas de acceso 
abierto. En el momento de ir a imprenta la revista 
Science, el manuscrito había sido aceptado por 
157 revistas y 98 lo habían rechazado.
Las que están en la lista de editoriales sospe-
chosas de Jeffrey Beall tuvieron una mayor tasa 
de aceptación, y el artículo dice: “Los resultados 
muestran que Beall es bueno en la detección de 
los editores con mal control de calidad”. Desafor-
tunadamente, para las revistas que están en el 
Directory of open access journals (DOAJ) pero no 
en la lista de Beall, el estudio encontró que tam-
bién 45% de ellas aceptaron el documento falso: 
un mal indicador para la publicación académica 
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en acceso abierto en general. A raíz de este caso 
los responsables de DOAJ han introducido contro-
les y serias restricciones a las revistas que quieren 
figurar en el directorio.
http://scholarlyoa.com/publishers
El experimento ha puesto en evidencia lo mal 
que se hace la evaluación por pares en determi-
nadas editoriales, y algunas de éstas, las llamadas 
“depredadoras”, que cobran por publicar en 
acceso abierto y no realizan ninguna evaluación. 
Cuanto más publican más cobran.
En este url se muestra un mapa-mundi con 
todas las editoriales, las que aprobaron el manus-
crito y las que lo rechazaron:
http://scicomm.scimagdev.org
Bohannon, John (2013). Who’s afraid of peer review? 
Science, v. 342, n. 6154, pp. 60-65, October 4th. 
http://dx.doi.org/10.1126/science.342.6154.60
http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full
Nota
Este texto se envió a través de la lista Incyt 
donde generó un largo pero muy interesante 
debate, parte del cual también transcurrió por la 
lista IweTel. Tomás Saorín, profesor de la Uni-
versidad de Murcia los recopiló en un documento 
que puede bajarse de este url:
http://hdl.handle.net/10201/36536
El gobierno autonómico decide 
el cierre de la television pública 
valenciana, RTVV
5 noviembre 2013
El gobierno de Alberto Fabra decide el cierre 
definitivo de la televisión pública valenciana 
RTVV, después de que el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decla-
rara nulo un ERE anterior que despedía a cerca 
de mil trabajadores de la emisora. La deuda acu-
mulada y asumida por la Generalitat Valenciana 
superaba los 1.000 millones de euros. La proble-
mática que representa el cierre de una television 
pública de esas dimensiones es enorme a varios 
niveles: desde el humano por la gran cantidad de 
trabajadores afectados hasta la incógnita que se 
abre sobre la preservación del patrimonio audio-
visual generado por la RTVV a lo largo de sus 24 
años de historia.
JG
Interconexión Google Scholar-
Thomson Reuters
8 noviembre 2013
Después de un ensayo piloto en verano con 
125 universidades líderes en investigación de 
todo el mundo, los dos gigantes anunciaron la 
disponibilidad del enlace entre sus servicios: cuan-
do los usuarios de Google Scholar obtienen una 
página de resultados de búsqueda ven un nuevo 
enlace dirigido a la Web of science. 
En la Web of Science, los suscriptores pueden 
ahora pasar directamente de un registro a la 
búsqueda del correspondiente artículo o de más 
información en GS. Thomson Reuters observó un 
incremento de tráfico en los sitios piloto de entre 
2 y 3 veces, lo que no sorprende siendo GS el lugar 
de partida para muchos investigadores. 
Las dos compañías habían mantenido conver-
saciones en los últimos años sobre el mecanismo 
de interconexión de búsqueda, pero el acuerdo 
no se concretó hasta principios de 2013 con la 
llegada a Thomson Reuters del nuevo director 
de investigación Gordon Macomber. Éste realizó 
un estudio de mercado específico de los usuarios 
finales y sus necesidades bibliotecarias y observó 
que si los investigadores no estaban a un solo 
clic de distancia de sus necesidades, un servicio 
como la Web of science podría llegar a ser mucho 
http://scicomm.scimagdev.org
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menos relevante. 
El programa está diseñado para trabajar con-
juntamente con Library Links de Google, enla-
zando los artículos a los textos completos para 
los usuarios de las bibliotecas participantes. La 
funcionalidad de vinculación recíproca se estuvo 
extendiendo gradualmente a los más de 4.000 
clientes de la Web of Science hasta enero de 2014. 
Google negocia establecer el mismo servicio 
con Scopus de Elsevier y con PubMed Central 
(Scholar ya indiza PMC, pero éste no facilita el 
retorno a Scholar). Este servicio de enlaces bene-
ficia específicamente a los que investigan en 
profundidad las citas y cómo han evolucionado, 
de manera que pueden ver mucho más fácilmente 
el impacto de cada contenido en otros investiga-
dores. También es útil para encontrar coautores 
y colaboradores. Esta cooperación es claramente 
positiva para ambos socios, pero sobre todo bene-
ficia a los investigadores.
Algunos editores STM todavía temen la desin-
termediación, a pesar de que han visto como en 
la práctica Scholar redirige grandes cantidades 
de tráfico a sus webs. De hecho, una gran parte 
de sus ingresos transaccionales ni siquiera podría 
ocurrir sin Google Scholar. La verdadera preocu-
pación de las editoriales académicas debe ser 
una posible decisión de Google de cerrar GS, que 
lleva existiendo 10 años sin un modelo de negocio 
visible. A pesar de las negaciones y “sin comen-
tarios” de Google, GS sigue siendo susceptible 
de una reducción o desaparición. Pero con esos 
convenios con Thomson Reuters y otros similares 
en el futuro, Google Scholar refuerza su posición 
como singular herramienta de descubrimiento.
http://www.against-the-grain.com/2013/11/newsflash-
thomson-reuters-google-scholar-linkage-offers-big-
win-for-stm-users-and-publishers
Encuentro euroCRIS en Oporto: la 
adopción de sistemas CRIS continúa 
creciendo en Europa 
14-15 noviembre 2013
Tanto el país anfitrión como euroCRIS tenían 
buenas noticias que aportar al inicio del más 
reciente encuentro de euroCRIS en Oporto: 
- además de estar a punto de lanzar su esquema 
nacional de adopción del identificador Orcid, 
Portugal anunció también sus planes para 
poner en marcha la plataforma PT-CRIS de ges-
tión de la información científica a nivel nacio-
nal, para cuyo diseño se ha venido llevando a 
cabo un estudio exhaustivo de las soluciones 
implantadas en otros países.
- euroCRIS por su parte anunció el establecimien-
to a partir de enero de 2014 de su oficina per-
manente en La Haya, en dependencias compar-
tidas con la organización DANS (Data Archiving 
and Network Services) dedicada a la gestión 
de datos de investigación. También, euroCRIS 
quiere tener en marcha un repositorio institu-
cional con arquitectura mixta de repositorio y 
CRIS para la Conferencia CRIS2014 a celebrarse 
en Roma en mayo de 2014.
http://www.dans.knaw.nl/en
http://www.cris2014.org
El evento contó por lo demás con la tradi-
cionalmente amplia variedad de puntos de vista 
sobre la gestión de la información científica carac-
terística de los encuentros de la comunidad euro-
CRIS. Se presentaron así desde el comprensivo sis-
tema CRIS institucional Sigarra de la Universidade 
do Porto, y Authenticus, que se está generando 
como servicio de valor añadido en torno a Sigarra, 
hasta el proyecto brasilero de CV normalizado 
Lattes, que ya ha saltado no sólo las fronteras 
dentro del continente americano, sino incluso el 
océano para implantarse también en Portugal. 
En el curso de las jornadas se habló de los más 
recientes avances en la plataforma DSpace CRIS 
de Cineca, que combina el código abierto caracte-
rístico de los repositorios con el cumplimiento del 
estándar cerif y el modelo de datos de los sistemas 
CRIS, así como el proyecto Acumen, presentado 
poco después en el IPP-CSIC en Madrid, que tra-
baja en la identificación de los procedimientos de 
evaluación más apropiados para su aplicación a la 
actividad científica individual. 
Finalmente, junto a presentaciones de proyec-
tos tales como Engage, el Observatorio EuroRIs 
Net+ o el británico Ukriss realizadas por miem-
bros del Board de euroCRIS, se presentaron los 
primeros resultados de la iniciativa que lleva a 
cabo la organización para elaborar mapas de 
implantación de sistemas CRIS en Europa que 
permitan mostrar la evolución y los modelos de 
implantación de estos sistemas.
PDC
El programa y las presentaciones del evento 
estan disponibles en:
http://www.eurocris.up.pt/?page_id=13
Open access button
18 noviembre 2013
Estudiantes del Reino Unido ponen en marcha 
una web para que la gente se queje cada vez que se 
encuentra que tiene que leer un artículo, y no tiene 
acceso porque es de pago. Entonces el sistema busca 
en Google Scholar si existe una alternativa (por ej., 
si el autor lo ha subido a un repositorio).
http://www.openaccessbutton.org
Uno se registra, pide el botón, y recibe un 
icono que tiene que arrastrar hasta la barra de 
herramientas o favoritos del navegador. El primer 
día ya se “quejaron” más de 100 personas y varios 
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cientos se hicieron followers de su Twitter y Face-
book. Entre los primeros vimos a un profesor de 
Zaragoza dejando evidencia de que su reciente 
artículo publicado en la revista EPI no estaba en 
acceso abierto... :-)
En la web reza: “Usando el Botón de acceso 
abierto se hacen visibles a todo el mundo los 
momentos individuales de injusticia y frustra-
ción”. A 1 de enero de 2014, mes y medio después 
de abierta la web, constan 3.486 frustraciones.
Más información:
http://oabutton.wordpress.com/2013/11/18/students-
launch-button-to-put-denied-access-to-research-on-
the-map
http://www.theguardian.com/science/2013/nov/18/
open-access-button-push
Preservación digital, pasito a pasito
18 noviembre 2013
Del 18 al 20 de noviembre se celebró en Barce-
lona, en la sede de la Biblioteca de Catalunya, el 
encuentro Aligning national approaches to digi-
tal preservation: an action assembly, que reunió 
a un centenar de delegados procedentes de los 
Estados Unidos de América y del resto de Europa, 
con el objetivo de trazar acciones cooperativas 
en preservación de documentos digitales. La edi-
ción anterior del congreso recibió el Preservation 
publication award 2013 de la Society of American 
Archivists (SAA). La conferencia en Barcelona 
reunió a los “padres” de la preservación digital: 
Clifford A. Lynch (Coalition for Networked 
Information), Joy Davidson (Digital Curation 
Centre), Neil Grindley (JISC), Charles J. Henry 
(Council on Library and Information Resources) 
y Tyler Walters (Virginia Tech). La preservación 
digital en España ha contado a lo largo del año 
con algunos –insuficientes- episodios destacables: 
artículos, cursos, y la publicación del libro del 
profesor Miquel Térmens, “Preservación digital”, 
que sin duda será la semilla de una mayor aten-
ción en los servicios de información españoles a 
lo largo de 2014. 
CL
http://www.educopia.org/events/ANADPII
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
libros/preservacion_digital.html
Google Scholar Library
19 noviembre 2013
Permite crear/salvar colecciones de documen-
tos a modo de gestor de referencias o bookmar-
king. Google Scholar se convierte así en un gestor 
de información (online y gratuito) y no sólo bus-
cador, muy potente por la masa de información 
que tiene disponible. Torres-Salinas piensa que 
pronto puede incorporar indicadores altmétricos 
en sus registros, es decir el “times saved” o “rea-
ders” de un trabajo en colecciones personales al 
igual que hace Mendeley.
Puede guardar artículos directamente desde 
la página de búsqueda, organizarlos por tema, y 
buscar los textos completos en Scholar. Proporcio-
na los enlaces del artículo, artículos relacionados, 
citas con formato (MLA, APA, ISO 690), enlaces a 
las suscripciones de la universidad desde donde se 
conecta, exportar las referencias (BibTeX, EndNo-
te, RefMan, CSV). Con un clic se pueden importar 
los artículos propios en el perfil personal, así como 
todos los artículos que citan.
http://googlescholar.blogspot.com.es/2013/11/
google-scholar-library.html
El Cobdcv, atento al patrimonio de 
Canal Nou
29 noviembre 2013
El 29 de noviembre el gobierno valenciano 
aprobó una polémica ley que sirvió para cerrar el 
Canal Nou, el primer canal de televisión pública 
de la Comunidad Valenciana, fundado en 1989. 
(ver noticia del 5 de noviembre). Más allá de la 
inquietud ante el cierre de cualquier medio de 
comunicación público y de cualquier considera-
ción política, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris 
i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 
demostró estar a la altura de las circunstancias 
reclamando la actuación de la Administración 
para salvaguardar el archivo audiovisual de la 
radio-televisión valenciana, solicitando la decla-
ración de Bien de Interés Cultural (BIC), y así 
garantizar la conservación de los archivos audio-
visuales afectados. Entre otras muchas acciones 
de sensibilización, tanto Alicia Sellés-Carot, pre-
sidenta del Cobdcv como Jesús Alonso-López, 
presidente de l’Associació d’Arxivers i Gestors de 
Documents Valencians (AAV) organizaron la mesa 
redonda “Los archivos de RTVV, un patrimonio 
histórico en peligro de extinción”. 
CL
http://www.cobdcv.es
El proyecto de biblioteca provincial 
de Barcelona sigue parado
2 diciembre 2013
La vanguardia publica el artículo “Biblioteca 
provincial de Barcelona: Dos siglos de espera” 
denunciando la situación estancada del proyecto 
para dotar a la capital catalana de tal equipamien-
to con participación de las tres administraciones 
(el Ayuntamiento cede el terreno, el Ministerio de 
Cultura financia la construcción y la Generalitat se 
hace cargo de la gestión). Oficialmente nadie da 
por muerto el proyecto, pero en la práctica nadie 
lo ve viable a medio plazo, dada la situación eco-
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nómica actual. El Ayuntamiento de Barcelona no 
se plantea otra posible ubicación que la estación 
de França, prevista en 2006 después de que el 
primitivo emplazamiento del Mercat del Born se 
desestimara en 2002 al aparecer restos del asedio 
a Barcelona de 1714 por las tropas de Felipe V, 
que marcaron el final de la Guerra de Sucesión. 
El proyecto de biblioteca, con un coste previsto 
de 40 millones de euros, se presentó a finales de 
2010. Además de Barcelona, no poseen biblioteca 
pública provincial Bizkaia, Gipuzkoa ni Navarra.
http://www.arqxarq.es/CA/biblioteca-provincial-
dos-siglos-de-espera-ramon-sune-silvia-angulo
Futuro mandato OA del Hefce (UK) 
para el ejercicio de evaluación 
científica
3 diciembre 2013
En el curso del encuentro de miembros del 
UK Council of Research Repositories (UKCoRR) 
celebrado en la Open University de Milton Key-
nes, Ben Johnson, del Higher Education Fun-
ding Council for England (Hefce) anuncia que su 
organización implantará una política de acceso 
abierto (OA) obligatorio en el proceso de eva-
luación de la actividad científica a realizarse 
con posterioridad a 2014 (previsiblemente en 
2020). Esta decisión, que sigue a la realización 
de un proceso de consulta pública llevado a cabo 
durante la segunda mitad del año 2013, implica 
que para que las publicaciones científicas sean 
tenidas en cuenta en el próximo ejercicio REF 
(Research excellence framework) de evaluación 
científica multianual, habrán de estar disponibles 
en OA. Esta política del Hefce se encuentra aún 
en proceso de definición, y no habrá un anuncio 
oficial hasta que se concreten todos los detalles 
de la misma, pero ya se conocen datos tales como 
que afectará a los artículos de revista publicados a 
partir del año 2016 pero no por el momento a las 
monografías, medio que Hefce considera no está 
aún suficientemente maduro para una política de 
OA mandatorio. No obstante ha lanzado un pro-
yecto para avanzar en la búsqueda de soluciones 
que permitan aplicar modelos de difusión en OA 
también a las monografías.
PDC
http://goo.gl/R6GwiY 
Presentación de Ben Johnson:
http://ukcorr.org/files/2013/12/UKCoRR-Ben-
Johnson-3-Dec-13-slides.pdf
Consulta difundida por Hefce en julio de 2013 
en relación con su política de acceso abierto:
http://goo.gl/nBuQTV
Puesta en marcha de Scoap3
6 diciembre 2013
CERN (Organización Europea para la Investi-
gación Nuclear) anuncia que el proyecto editorial 
de publicación en abierto Scoap3 (Sponsoring 
Consortium for Open Access Publishing in Par-
ticle Physics) se inicia el 1 de enero de 2014. Las 
negociaciones para vencer las reticencias de los 
participantes han sido largas, pues ya se iniciaron 
en 2009.
Ahora, con el apoyo de socios en 24 países, 
una gran proporción de artículos científicos en el 
campo de la física de alta energía se convertirá 
en acceso abierto: todo el mundo podrá leerlos. 
Los autores conservarán el copyright y los artícu-
los tendrán licencias Creative Commons By (sólo 
atribución de autoría) lo que facilitará su re-uso 
(minería de textos y de datos).
Convocado por el CERN, es el proyecto de acce-
so abierto a escala global 
más grande hasta ahora, 
con la participación de 
miles de bibliotecas, con-
sorcios de bibliotecas y 
centros de investigación. 
Scoap3 cuenta con el apo-
yo de varios organismos 
de financiación y se ha 
establecido en colabora-
ción con 11 editoriales, 
entre ellas Elsevier, Sprin-
ger e IOP Publishing (Ins-
titute of Physics).
El CERN ha negociado 
con los editores por un 
lado y las bibliotecas y las 
agencias de financiación 
por otro. 
http://scoap3.org
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En qué consiste
Bibliotecas y agencias ponen los fondos que 
luego gestiona el CERN para pagar las APCs 
(article processing charges) de los autores. Las 
bibliotecas aportan el dinero que actualmente 
gastan en las suscripciones a revistas de física de 
alta energía. Luego esas revistas serán de acceso 
abierto, gratis para todos, pero esas bibliotecas 
gozarán de servicios adicionales (uso privilegiado 
del repositorio de Scoap3, personalización ins-
titucional del acceso al mismo, y otros). Aparte 
de la evidente gran ventaja del OA para todo el 
mundo, todos los participantes pagarán menos 
que ahora gracias a las subvenciones y al poder de 
la negociación colectiva. Scoap3 espera estable-
cer nuevas alianzas con más editores, entidades 
financiadoras y bibliotecas.
APCs pagadas por Scoap3 para liberar los artículos:
http://scoap3.org/scoap3journals/journals-apc
Nota de prensa original:
http://scoap3.org/news/news102.html
Más información:
http://scoap3.org
http://www.sparc.arl.org/resources/papers-
guides/scoap3-faq
Aprobada la Ley de transparencia
9 diciembre 2013
Se publica en el BOE la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno. España era uno de 
los pocos países que no tenía una ley de este tipo. 
En las sociedades democráticas existe la tenden-
cia de que los ciudadanos se impliquen más en 
la política del país. La transparencia y el acceso 
a la información debe favorecer esta deseable 
participación.
Esta ley debería abrir nuevas posibilidades 
laborales a los profesionales de la información. 
Documentalistas y archiveros de ayuntamientos y 
otras entidades públicas podrán participar en los 
proyectos de transparencia; y en aquellas institu-
ciones que no tengan, se planteará la posibilidad 
de contratar a alguno.
Se necesitará diseñar portales web para el 
acceso a la información, organizar los documen-
tos, y presentarlos para su consulta. Y también 
poner en marcha sistemas de gestión documental, 
que usarán vocabularios controlados.
Esperemos que esta Ley de transparencia logre 
una sociedad más abierta a la información y más 
participativa, que pueda opinar y actuar ante los 
casos de corrupción política o de injusticia social 
(texto tomado de Document, Cobdc).
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/
BOE-A-2013-12887.pdf
Thomson Reuters adquiere Avedas
10 diciembre 2013
Thomson Reuters adquiere la compañía ale-
mana Avedas dedicada a la producción e implan-
tación de sistemas de gestión de información 
científica (conocidos como sistemas CRIS). Ave-
das, productora y distribuidora del programa 
Converis, ha sido tradicionalmente considerada 
la segunda empresa europea más importante 
en el sector, después de la danesa Atira, comer-
cializadora de Pure, que fue a su vez adquirida 
por Elsevier en agosto de 2012. Este movimiento 
supone un realineamiento de las posiciones de las 
dos grandes empresas del sector de la gestión de 
la información científica, así como una profundi-
zación de la tendencia hacia la concentración de 
la actividad en este ámbito. Con esta adquisición, 
Thomson Reuters afronta además el reto de la 
compatibilización de Converis con su sistema CRIS 
de desarrollo propio Research in View.
Converis y Pure se caracterizan por cumplir 
con el estándar europeo cerif (common European 
research information format), lo que les confiere 
una importante ventaja competitiva en merca-
dos en los que una avanzada interoperabilidad 
interinstitucional es clave. Además de reforzar 
significativamente su presencia en dichos merca-
dos, a través de la adquisición de Avedas y Atira, 
Thomson Reuters y Elsevier pasan a incorporarse 
a euroCRIS, la organización europea sin ánimo 
de lucro dedicada a la promoción de cerif cuyas 
oportunidades para la difusión de este estándar 
se multiplicarán como resultado de la operación.
PDC
http://ip-science.thomsonreuters.com/avedas
Europa se suma a los datos de 
investigación en abierto 
11 diciembre 2013
El programa de financiación de la investigación 
e innovación europeas Horizon 2020 sustituye a 
los conocidos Programas Marco que estuvieron 
vigentes desde 1984. Tras mucha expectación, 
rumores y reuniones previas se lanzó su primera 
convocatoria el 11 de diciembre de 2013.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_
es.htm
Las agencias de financiación de los EUA tienen 
desde hace años una política con respecto a los 
datos que se producen gracias a sus programas 
de subvención1. La National Science Foundation 
(2009) obliga a que los proyectos cuenten con 
un plan de gestión de datos. En febrero de 2013 
el director de la U.S. Office of Science and Tech-
nology Policy (OSTP)2 instó a todas las agencias 
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federales de financiación (Berman; Cerf, 2013)3 a 
poner en abierto los resultados de investigación, 
tanto artículos como datos. Estas políticas irán 
viendo la luz a partir de septiembre de 2013, 
aunque Halbert4 señala que a mitad de mes aún 
no habían aparecido.
En diciembre de 2013, Sergio Ruiz (del 
proyecto DataCite), mandó a IweTel un extracto 
de los acuerdos que han de firmar los socios de 
los proyectos5. En el artículo 29.3, Open access 
to research data, incluye las condiciones que han 
de cumplir los participantes de la nueva iniciativa 
transversal, Research Data Pilot6, orientada a 
mejorar el acceso y reutilización de los datos de 
investigación generados por los proyectos sub-
vencionados7. Las áreas que participan recibirán 
(2014-2015) unos 3.000 millones de euros. 
Los beneficiarios deben:
(a) depositar en un repositorio abierto de 
datos de investigación: los datos necesarios para 
validar las publicaciones de investigación, con sus 
metadados, tan pronto como sea posible; y otros 
datos, con sus metadatos, dentro del plazo pre-
visto en sus planes de gestión de datos así como 
el momento de liberación que indicaron; 
(b) ofrecer información en el repositorio 
sobre las herramientas para validar la investi-
gación e incluso, si es posible, proporcionarlas. 
Y todo ello con el objeto de experimentar con 
los datos de investigación, puesto que tal y como 
recoge Anglada8 en su post “Els errors d’un home 
son les portes de la descoberta” (James Joyce). 
FP
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El Cesca absorbe al CBUC y se 
convierte en el CSUC
12 diciembre 2013
El 26 de noviembre se reunió el órgano de 
gobierno del Consorcio de Bibliotecas Univer-
sitarias de Catalunya (CBUC) para aprobar su 
disolución.
El DOGC n. 6520 publica el acuerdo de gobier-
no 173/2013, de 10 de diciembre de la Generalitat 
de Catalunya, por el que se ratifica tal disolución, 
efectiva en fecha 1 de enero de 2014, por absor-
ción por parte del Centro de Servicios Científicos 
y Académicos de Catalunya (Cesca). Éste pasa a 
denominarse Consorcio de Servicios Universitarios 
de Catalunya (CSUC).
El objetivo fundamental del CSUC es la com-
partición o mancomunación de servicios acadé-
micos, científicos, bibliotecarios, de transferencia 
del conocimiento y de gestión de las entidades 
consorciadas, a fin de, potenciando las sinergias 
y las economías de escala, conseguir mejorar la 
eficacia y la eficiencia.
Miquel Huguet, hasta ahora director del Ces-
ca, pasa a ser director de Administración y Finanzas 
(CSUC) y Lluís M. Anglada, director del CBUC es 
director de Bibliotecas, Documentación e Informa-
ción (CSUC). El presidente del CSUC es Felip Puig.
Más allá del baile de acrónimos la operación 
tiene sus luces y sus sombras, y el paciente es 
nada menos que la cooperación bibliotecaria 
en Cataluña, tan arraigada y sólida que parece 
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indestructible, si no fuera 
por el maltrato político 
y presupuestario al que 
ha estado sometida des-
de hace años. En 1996 
se creó el CBUC bajo el 
liderazgo de Anglada, 
uno de los profesiona-
les españoles más influ-
yentes en el panorama 
internacional, que ha 
sido el pionero en todos 
los campos de la coope-
ración bibliotecaria: en 
la creación de catálogos 
colectivos (CCUC, 1992), 
en préstamo consorcia-
do (PICA, 1997), en repo-
sitorios (TDR, 2001), en 
almacenes cooperativos 
(GEPA, 2008), y en sistemas de preservación Lockss 
(Metaarchive, 2011). Por su parte, el Cesca fue 
creado en 1991 como centro de supercomputa-
ción, y ha creado la infraestructura y desarrollado 
los sistemas de bibliotecas de todo tipo. La fusión 
de estos dos motores de la cooperación bibliote-
caria en Cataluña debería servir para crear una 
estructura más fuerte y mejor dotada, capaz de 
solucionar algunos de los males crónicos de los 
sistemas bibliotecarios catalanes. 
CL
http://www.cbuc.cat
http://www.csuc.cat
Mercado negro de artículos 
científicos en China
16 diciembre 2013
China tiene un floreciente mercado negro aca-
démico con participación de científicos, agencias 
y editores de revistas, según un informe publi-
cado en la revista Science. Existen agencias que 
compran y venden artículos destinados a revistas 
ISI a precios a partir de 1.600 US$. Si el artículo 
ya ha sido aceptado para su publicación el precio 
puede subir hasta 26.000 US$. Entonces piden a la 
revista que añada al falso “autor” que paga por 
publicar alegando un error en la autoría declara-
da al enviar el manuscrito.
Esta noticia no debe desmerecer el hecho de 
que China se haya convertido en una potencia en la 
publicación científica. El número de artículos origina-
rios de China en el Science citation index se disparó 
de 41.417 en 2002 a 193.733 en 2012, lo que la sitúa 
en segundo lugar en el mundo, después de los EUA.
http://goo.gl/2bZvor
Declaración conjunta contra las 
editoriales depredadoras
19 diciembre 2013
A raíz de las críticas contra determinadas edi-
toriales OA vía dorada, que aceptaron publicar 
un artículo falso –lo que demostró que no lo 
habían evaluado (ver noticia del 7 de octubre)-, 
el Committee on Publication Ethics (Cope), el 
Directory of Open Access Journals (Doaj), la Open 
Access Scholarly Publishers Association (Oaspa), y 
la World Association of Medical Editors (Wame) 
están redactando unos principios éticos que 
deben seguir las editoriales que cobran por publi-
car (editoriales “autor paga” o de la vía dorada al 
acceso abierto). Tales principios hace tiempo que 
están escritos por las propias citadas organiza-
ciones académicas [y otras como el International 
Committee of Medical Journal Editors (Icmje), la 
Office of Research Integrity (ORI), Enhancing the 
QUAlity and Transparency Of Health Research 
(Equator) y el Council of Science Editors] sin 
embargo la Oaspa indica que “han visto un 
aumento del número de solicitudes de ingreso, 
tanto de revistas y editores legítimos como de 
no legítimos, por lo que nuestras organizaciones 
están colaborando en un esfuerzo por identificar 
los principios de transparencia y buenas prácticas 
que distinguen unos y otros tipos de revistas y 
editores, y aclarar que estos principios forman 
parte de los criterios sobre los cuales se evaluarán 
las solicitudes de afiliación”.
La declaración todavía es un trabajo en curso y 
puede consultarse en el blog de la Oaspa: 
http://oaspa.org/blog
http://www.csuc.cat
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El desarrollo del depósito legal 
digital español, en el tintero
31 diciembre 2013
La aprobación en julio de 2011 de la Ley 
23/2011, de Depósito Legal, fue motivo de alboro-
zo profesional: se superaba el obsoleto reglamen-
to del año 1971 y, entre otras consideraciones, 
se promulgaba un cambio histórico: la respon-
sabilidad del depósito pasaba del impresor, al 
editor. Además, la ley reconocía tímidamente la 
obligatoriedad del depósito para los documentos 
electrónicos y los sitios web, lejos del emblemá-
tico modelo danés, pero al nivel de otros países 
europeos. Para ello, la norma contemplaba que 
en el plazo de un año a partir de su aprobación 
–en enero de 2012- se regularía mediante real 
decreto el procedimiento de constitución del 
depósito digital. No uno, sino dos años más tarde, 
el borrador del decreto sigue deambulando pere-
zoso de despacho en despacho, para vergüenza 
de los técnicos y políticos españoles responsables. 
¿Para cuándo el desarrollo del depósito legal para 
publicaciones digitales? 
CL
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/
BOE-A-2011-13114.pdf
Concluye el proyecto europeo SiSOB
31 diciembre 2013
El proyecto europeo SiSOB, coordinado desde 
la Universidad de Málaga, de 36 meses de dura-
ción, se propuso poner en marcha un Observato-
rio de la Ciencia en Sociedad basado en modelos 
sociales, y contó para ello con una amplia red de 
organizaciones participantes en Alemania, Hun-
gría, Italia, Suiza y Argentina además de en Espa-
ña. Como una muestra de este carácter marcada-
mente internacional del proyecto, en noviembre 
de 2013 SiSOB celebró un evento-taller final de 
proyecto en la Universität Duisburg-Essen en el 
que además de reunir a representantes de las 
instituciones participantes, convocó a expertos 
internacionales en las diversas materias. El objeto 
de la reunión era sintetizar e identificar puntos 
comunes entre las tres grandes áreas de actividad 
sobre las que ha trabajado el proyecto: acceso 
abierto y revisión por pares, movilidad interna-
cional de investigadores y redes de colaboración, 
e instrumentos de transmisión de la ciencia en 
la sociedad, áreas en las que SiSOB ha produci-
do interesantes análisis de casos particulares. El 
potencial derivado de la exploración de las siner-
gias entre áreas de la actividad científica que ha 
caracterizado a SiSOB permite augurarle claras 
opciones para continuar su trabajo en el contexto 
del siguiente programa marco de investigación 
H2020 de la Unión Europea.
PDC
http://sisob.lcc.uma.es
Metodología, debates y conclusiones del work-
shop fin de proyecto SiSOB en Duisburg:
http://sisobserver.lcc.uma.es/backup_sisob/
repositorio/public_documents/D103.pdf
Normas publicadas en 2013
ISO
4 de marzo. ISO 25964-2:2013 Information and 
documentation - Thesauri and interoperability 
with other vocabularies - Part 2: Interoperability 
with other vocabularies
21 de agosto. ISO 2789:2013 Information and 
documentation - International library statistics
25 de noviembre. ISO/TR 14873:2013 Informa-
tion and documentation - Statistics and quality 
issues for web archiving
Aenor
8 de mayo. UNE-ISO 690:2013 Información y 
documentación. Directrices para la redacción de 
referencias bibliográficas y de citas de recursos 
de información.
29 de octubre. UNE-ISO/TR 17068:2013 Infor-
mación y documentación. Repositorio de tercero 
de confianza para documentos electrónicos.
29 de octubre. UNE-ISO 14416:2013 Informa-
ción y documentación. Requisitos para la encua-
dernación de libros, publicaciones periódicas, 
publicaciones seriadas y otros documentos en 
papel para la utilización en archivos y bibliotecas. 
Métodos y ensayos.
13 de noviembre. UNE-ISO 13008:2013 Infor-
mación y documentación. Proceso de migración 
y conversión de documentos electrónicos.
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